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QiÎaÎ Al-NabiyyÊn Jilid 1 بائع األصنام 
 
5 
امَ نَ صْ اْألَ  رَ سَ كَ   نْ مَ   
اْألَْصَنامِ بَاِئُع  -١  
ا. 3 اٍم َكِثريٍَة، َكِثريٍَة ِجدقـَْبَل أَي  
ا.  َكاَن ِيف قـَْريٍَة َرُجٌل َمْشُهوٌر ِجد 
 وََكاَن اْسُم َهـَٰذا الرُجِل آَزَر. 5




 ?siapa َمنْ  1
 memecahkan (َيْكِسرُ ) َكَسرَ  
 berhala َأْصَنامٌ  jk َصَنمٌ  
 penjual بَاِئعٌ  2
 sebelum; kalimah selepasnya قـَْبلَ  3
dijarkan 
أَيامٍ  قـَْبلَ  | hari أَيامٌ  jk يـَْومٌ  ;zaman أَيامٌ    
zaman dahulu;  َقـَْبل muÌ,  ٍامأَي muÌ. 
ilaih 
 َكِثريَة banyak; diulang َكِثريَةٌ  mu َكِثريٌ  
utk perkuatkan kenyataan dgn 
makna zaman dahulu kala yg 
tersangat lama; ta´kÊd lafzÊ  
ا  ِجد sangat 
 ;adalah/ialah; utk k. lam = was َكانَ  4
 akan jadi = will be َيُكونُ 
 di, dalam, di dalam ِيف  
 kampung قـًُرى jk قـَْريَةٌ  
 lelaki رَِجالٌ  jk َرُجلٌ  
  terkenal َمْشُهورٌ  
 nama َأْمسَاءٌ  jk اْسمٌ  5
ءِ ٰهُؤَال  jk َهـَٰذا   ini 
 Azar; g. munÎarif; tanpa آَزرُ  
tanwÊn;  َآَزر naÎb krn kbr  ََكان 
 menjadi َكاَن يَِبيعُ  | menjual (يَِبيعُ ) بَاعَ  6
rutin harian menjual/used to sell  
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6 
ا.وََكاَن ِيف  7 َهـِٰذِه اْلَقْريَِة بـَْيٌت َكِبٌري ِجد 
ا.  وََكاَن ِيف َهـَٰذا اْلبَـْيِت َأْصَناٌم، َأْصَناٌم َكِثريٌَة ِجد  
  ِذِه اْألَْصَناِم.ٰـ هـوََكاَن الناُس َيْسُجُدوَن لِ  9
  .اْألَْصَنامِ  ِذهِ ٰـ هـلِ وََكاَن آَزُر َيْسُجُد  




 rumah بـُُيوتٌ  jk بـَْيتٌ  7
 ;rumah besar بـَْيٌت َكِبريٌ  | besar َكِبريٌ  
mauÎËf + sifat, ism  ََكان hukum-
nya marfËÑ, dlm kes ini marfËÑ 
dgn Ìammah  
 di dlm rumah ini, kbr ِيف َهـَٰذا اْلبَـْيتِ  8
 majrËr َهـَٰذا اْلبَـْيتِ  ,Íarf jar ِيف  ;َكانَ 
 marfËÑ dgn ,َكانَ  ism َأْصَنامٌ   
Ìammah |  ٌَأْصَناٌم َكِثريَة ta´kÊd lafzÊ  
 wlpn mufrad bermakna was َكانَ  9
tetapi dianggap jamak bermakna 
were jika ism  ََكان jamak, 
contohnya:  ُاسَكاَن النthe people 
were, di mana  ُاسالن ism  ََكان 
 ,org ramai, manusia, kaum نَاسٌ  
penduduk, masyarakat 
َسَجدَ   لِ    َيْسُجُدونَ  | sujud kpd (َيْسُجدُ )
mrk l sujud 
ءِ ٰهُؤَال  jk ٰهِذهِ  10  ini; mu, ism mabnÊ  
ِذِه اْألَْصَنامِ ٰـ ه   majrËr krn  ِل 
 menyembah (يـَْعُبدُ ) َعَبدَ  11
ِذِه اْألَْصَنامَ ٰـ ه   mansËb krn maf. bih 
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7 
َوَلُد آَزرَ  - ٢  
ا. 2 وََكاَن آَزُر َلُه َوَلٌد َرِشيٌد، َرِشيٌد ِجد 
 اْلَوَلِد إِبـْرَاِهيَم.َهـَٰذا وََكاَن اْسُم  
 وََكاَن إِبـْرَاِهيُم يـََرى الناَس َيْسُجُدوَن ِلْألَْصَناِم. 4
 َويـََرى الناَس يـَْعُبُدوَن اْألَْصَناَم. 
 َأن اْألَْصَناَم ِحَجارٌَة. وََكاَن إِبـْرَاِهيُم يـَْعِرفُ  6




دٌ أَْوَال  jk َوَلدٌ  1  anak 
 .Azar; jar dgn fatÍah krn g آَزرَ   
munÎarif |  ََوَلُد آَزر binaan iÌÉfah 
  (adalah/ialah (was َكانَ   2
) َلهُ   +  ُه لَ   ) dia memiliki, 
mempunyai (lit: baginya); fatÍah 
lÉm bila bertemu dgn ÌamÊr  
| bijak َرِشيدٌ   ا  َرِشيٌد ِجد  sgt ~ 
ْسمٌ اِ   3  nama; rafÑ krn ism  ََكان 
 Ibrahim; g. munÎarif, naÎb ِإبـْرَاِهيمُ  
krn kbr  ََكان 
  melihat (يـََرىٰ ) رََأىٰ  4
لِ  َيْسُجُدونَ     mrk sujud kpd 
 mrk menyembah يـَْعُبُدونَ   5
 mengetahui (يـَْعِرفُ ) َعَرفَ  6
  َأن bahawa; menasabkan ism 
 batu ِحَجارَةٌ  jk َحَجرٌ  
 tidak َال  7
 bercakap (يـََتَكلمُ ) َتَكلمَ  
 mendengar (َيْسَمعُ ) مسَِعَ  
اْألَْصَنامَ  Î.jt.mu krn َتْسَمعُ  dan تـََتَكلمُ  
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8 
 َأن اْألَْصَناَم َال َتُضر َوَال تـَنـَْفعُ  وََكاَن يـَْعِرفُ  8
بَاَب َجيِْلُس  يـََرىٰ وََكاَن   الذ اْألَْصَناِم، َفَال َتْدَفُع. َعَلىأَن 
 اْلَفْأَر يَْأُكُل َطَعاَم اْألَْصَناِم، َفَال َمتَْنُع. يـََرىوََكاَن  10
 إِبـْرَاِهيُم يـَُقوُل ِيف نـَْفِسِه: ِلَماَذا َيْسُجُد الناُس ِلْألَْصَناِم؟وََكاَن  




8  َضر ( َيُضر) memudaratkan, mem-
bahayakan;  َتُضر dia perm, Î.jt.mu 
krn pertimbangkan َأْصَنام 
َفعُ ) نـََفعَ   َفعُ  ;memberi manfaat (يـَنـْ  تـَنـْ
Î.jt.mu krn pertimbangkan  َْصَنامأ  
 lalat أَِذبةٌ  jk ُذبَابٌ  9
 duduk (َجيِْلسُ ) َجَلسَ  
 di atas َعَلىٰ  
 namun demikian فَ  
 ;Î.jt.mu َتْدَفعُ  | menyingkir (َيْدَفعُ ) َدَفعَ  
 penyingkiran َدْفعٌ 
 tikus ِفريَاٌن jk فَْأرٌ  10
 makan (يَْأُكلُ ) َأَكلَ  
 makanan َأْطِعَمةٌ  jk طََعامٌ  
 ;menghalang drp (َميَْنعُ ) َمَنَع عن/من 
 jamÑ taksÊr َأْصَنامٌ  Î.jt.mu krn َمتَْنعُ 
 berkata (يـَُقولُ ) قَالَ  11
 dlm ِيف نـَْفِسهِ  | diri أَنـُْفسٌ  jk نـَْفسٌ  
hatinya (lit: pada dirinya) 
 kenapa ِلَماَذا 
 bertanya; meminta (َيْسَألُ ) َسَألَ  12
 dirinya; naÎb krn maf. bih نـَْفَسهُ  
 fÉÑil, marfËÑ dgn Ìammah الناسُ  
 berhala-berhala; naÎb krn َأْصَنامٌ   
maf. bih 
 
